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表-1 標 本 の 構 成


















































































































































































































































































































説 明 変 数
男 子 女 子
χ2値  P φ係数 χ2値 P ψ係数
休日などに自由に運動した      11.129 ***
地域のスポーツ大会などによく参加した 6.343  *
安諄 棄皇t尋憮た              ::】号: **:
ツ経験 健康に役立った           15.224 ***
仲間づくりに役だった        26.340 ***





,329   9.057

















説 明 変 数
男 子 女 子





















8.876    **    .257
6.920  **  .229
20.241 ***  .389
15.841 ***  .344
13.980 ***  ,322
7.652  **  .239
14,755 ***  ,383





















男 子 女 子説 明 変 数





















5,752     *    .207
5.904     *    .211
9.486  **  。267
8.469  **  。251
10。776  **D卜    .284
9.499   **    .266
11.585 ***  .294

























男 子 女 子
説 明 変 数





















.307   5.054     *    。198
.310   6.990    **    .233
.237 8.198  **  .251
.347  17.004  ***    .364
.303  10.239    **    .283
.380  10.239    **    .283
.448  13.083  ***    .320






















男 子 女 子説 明 変 数





スポーツ・クラブに所属した     14.951
休日などに自由に運動した      22.552
地域のスポーツ大会などによく参加した 12.407
楽しかった              31.030
充実していた            15.255
健康に役立った           32.918
仲間づくりに役だった        35.104
よい思い出がある          41.377
.326 16.635 ***  ,356
.399 17.966 ***  .370
.298 13.546 ***  .322
.469 29.419 ***  。474
.329 30.918 ***  .486
.4 3 27,760 ***  .418
. 99 82.360 ***  .499


















































男 子 女 子















































































































































































































































































































男 子 女 子
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